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Commencement 
47th Commencement Program May 18,1980 Bronco Stadium 2:00p.m. 
PRELUDE MUSIC . . .. . . . . ... .. Donald R. Oakes 
Associate Professor of Music, Organist 
* PROCESSIONAL 
*FLAG CEREMONY AND NATIONAL ANTHEM 
*INVOCATION AND SCRIPTURE READING 
Gary Beckstead 
Associate Director, LOS Institute 
REMARKS . .................... John H. Keiser 
President 
Janet Hay 
President, State Board of Education 
SENIOR STUDENT ADDRESS . .... David E. Clark 
Representative, Associated Students 
PRESENTATION OF DEGREES 
School of Vocational-
Technical Education ...... G.M. Miller, Director 
School of Arts and 
Sciences . . .. .. . . . .... Wi II iam J. Keppler, Dean 
School of Business .. .. . Thomas E. Stitzel , Dean 
School of Education .. ..... Richard L. Hart, Dean 
School of Health Sciences .. Victor H. Duke, Dean 
Graduate School. Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
ALUMNI WELCOME . . .... . . . . Arthur J . Berry III 
President, BSU Alumni Association 
SPECIAL RECOGNITIONS 
Emerita Faculty 
Silver Medallion Awards 
*BENEDICTION 
*RECESSIONAL 
• Audience will please stand 
The Color Guard has been provided by the Cadet Company of the Boise Sta te University Army ROTC. 
Color Guard Commander is Cadet Lt. Michael Waller. 
Boise State University 
iIJu 
Boise state Uriversity 
COMMENCEMENT 
Boise State University is honored to welcome its distinguished guests, friends , and relatives of the candidates for this commencement celebration . The tradi-
tional ceremony with its pomp and dignity is our way of saying congratulations and best wishes. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning . Its origin is considered to be eccles iastical , though the gown of the medieval scholar may 
have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period . The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a protection 
against the cold of his cell. The sleeves of his gown he used for carrying his books and supplies . 
In the United States , three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors , masters, and doctors, respectively . The square caps 
are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold . 
The dist ingu ishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit at the 
elbow), square at the end, extending well below the knee , for the master; full , round , open , bell-shaped , adorned with three bars of velvet fo'r the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is in the color that represents the department of learn ing in which the degree was obtai ned . The 
velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black . 
Agriculture ........ . ....... . .... .... .. . Maize 
Arts , Letters, Humanities . .. . .. . . . .. . . ... White 
Business Administration .. ....... .. ..•. . . Drab 
Dentistry . . . . ..... ... ..... .. . .. . ..... .. . Lilac 
Economics .....••.. . .....••. . . . .. . .. . Copper 
Education ................... . .... . Light Blue 
Engineering ............. . ..... ...... . Orange 
Fine Arts , Architecture . . .......... . .... .Brown 
Forestry . .. .. ... . . .. .. . .••........... . Russet 
Faculty Marshal 
Carroll J . Meyer, Professor of Music 
Student Marshals' 
Home Economics . . . ...••...... . .. . .. . Maroon 
Journalism .. .. . . ....•. . ...... ... .. . . Crimson 
Law .. . . .... .. ... . . . . • .. .. .. . . . ...... .Purple 
Library Science ... .. . . . . . . ..... ... .. .. Lemon 
Medicine .. .. . .... . ..• • ........••..... . Green 
Music ........ . ........•..... . ...... .. . .Pink 
Nursing ... .. . .. . . . . ..• . . . ... . ....... . Apricot 
Speech . .. . .......... •. ..... . .... .silver Gray 
Pharmacy .....• . ........ . ....... . Olive Green 
Phi losophy .... .... ... .. . .. .. . ... .. .Dark Blue 
Physical Education ... . . ... ....... . Sage Green 
Public Administ ration .. ... . .. .. . Peacock Blue 
Public Health .. ........ . • . ... . .. . Salmon Pink 
Science ................... .. . . . Golden Yellow 
Social Science .... . . . . . . . . . . . . . . . . .Citron 
Theology .......... . . . .. .. ...... . . .. . . Scarlet 
Veterinary Science .. . ................ . .. . Gray 
School of Vocational-Technical Education 
Paul Hahn 
Emerita 
Florence M. Miles 
Professor of Nursing 
Melanie Steiger 
School of Arts and Sciences 
Steve Bolimer 
Steven S. Harris 
School of Business 
Laura Gray 
Shauna Pinkley 
School of Education 
Julie Alexander 
Denise Tracy 
School of Health Sciences 
Robert D. Barriatua 
Jerrie Sievers 
Graduate School 
Ronda M. Booth 
Susan S. Medlin 
' Outstanding sen iors selected by their schools 
for this honor. 
Graduates with honors are designated in the program as follows: 
* Summa Cum Laude, GPA of 4.00 
• Magna Cum Laude, GPA of 3.75 to 3.99 
• Cum Laude, GPA of 3.50 to 3.74 
BSU Board of Trustees 
Janet Hay, President , Nampa 
Cheryl Hymas, Vice President, Jerome 
Eugene L. Miller, Secretary, Coeur d'Alene 
Leno D. Seppi , D.D.S., Lava Hot Springs 
Nels L. Solberg, Grangeville 
J. Clint Hoopes, Tetonia 
Robert L. Montgomery , Boise 
Jerry L. Evans, State Superintendent of Public 
Instruction , Boise 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point averages accumulated before the last semester and there may be differences when final 
grades are processed .) 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
VOCATIONAL· TECHNICAL SCHOOL 
Associate of Applied Science, Business Machine Technology 
Douglas Howard Bryson 
l Sylvia A. Burkey 
Paula M. Dean 
t\irk E. Fisher 
Loren D. Martin 
Steven D. Stoddart 
Blake R. Vawter I 
Kevin D. Wininger 
Associate of Applied Science, Child Care Studies (Supervisor) 
Perri Burnham 
William Donald Carlton (Dec. 79) 
Christine Kay Clark 
-Kathleen L. Couch 
Christine Beth Day 
Bobbie Ann Leonard 
Susan Camille Pollard 
'Belinda Lyles Rossi 
Cynthia l. Saxton 
Debra Sue Stafford 
Melanie June Steigers 
opamela Sue Stiens 
Associate of Applied Science, Consumer Electronics 
William F. Baker 
James M. Bond 
Phillip R. Carroll 
Robert W . Courtney 
Ramon B. Eagle 
Roger D. Emerson 
'Steven A. Entzminger 
Kevin B. Garceau 
'Anthony R. Montague 
-Herb K. Nelson 
John T. Nelson 
Glendon C. Richards 
Wayne Forrest Rongey 
David Ross Smallwood 
Gilbert Tijerina 
Associate of Applied Science, Drafting Technology 
Dennis Lamont Bledsoe (Dec . 79) 
Daniel D. Davidson (Dec. 79) 
Kelly S. Davis (Dec. 79) 
James D. Edison, Jr. 
James P. Gearhard 
Connie J. Huff 
'Allyson K. Jenkins 
'Lauri Ann Judy (Dec. 79) 
'Dennis Wayne McNees 
Joe Dale Miller 
Gregory Dean Molsee (Dec . 79) 
-Dale T. Morishige 
Kelly Newton (Dec. 79) 
Xavier E. Reyes (Dec. 79) 
Robert Todd Ring (Dec . 79) 
William L. Sandrus, Jr. 
Daniel A . Torfin 
Kenneth l. Worley 
Associate of Applied Science, Electronics Technology 
-Michael Leigh Boyce 
'Stephen Erasmus Condon 
Paul M. Hahn 
James H. Hall 
Gary R. House 
'James Gerard Judkins 
Randal L . Mitchell 
'Mary Jane Oresik 
Jon W. Pennington 
'Thomas Richard Prescott 
Ricky Lynn Reierson 
Walter Serafin 
Charles Alden Sykes, Jr. 
Raymond L. Trussell 
Associate of Applied Science, Food Service Technology 
James Charles Fry (Dec . 79) 
Debra Kay Knox (Dec. 79) 
Mary L. Tucker 
Gabrielle Mary Withers 
Associate of AppliS<l Science, Horticulture Service Technician 
J . l. Byington 
Mary Catherine Collins 
WilliamJ . Diederich 
oClyde l. Garner 
Cynthia Gayle Hansen 
oRick A. Hillier 
Kermit C. Jackson 
Bradford Z. Jenkins 
Cindy Sue Lewis 
Jean MacKenzie 
Marlene Adele Olson 
'Rick C. Smith 
Ricky D. Steele 
Diploma, Consumer Electronics 
Gerald l. Gifford (Aug . 79) 
Diploma , Horticulture Service Technician 
Kell y C. Karpins (Aug . 79) 
Diploma, Machine Shop 
James Earl Griggs 
Earl N. Grove 
Alfred F. Perkins 
-Michael Edward Sonnen 
Diploma, Welding 
Vern J . Clymer, Jr. 
Mark Allen Damin 
Guy G. Gauvin 
Timothy D. Gillson 
Roy C. Hill 
Mike Kelly 
oRussel1 E. Rice 
-James Joseph Swartz 
Certificate of Completion, Air Conditioning, Refrigeration & Heating 
Norris L . Bennett (S.D.) 
'Robert L . Bouy (Aug. 79) 
Brian E. Harris (Aug. 79) 
Michael G. Holthaus (Aug . 79) 
R. David Hornsby (Aug . 79) 
Donald A. Howard (Aug . 79) 
James Earl Hungerford (Aug . 79) 
Royce E. Jensen (Aug . 79) 
Rodney G. Phelps (Aug . 79) 
Larry Phifer (Aug. 79) 
oTerry M. Poulsen (Aug. 79) 
Guy W. Reeves (Aug . 79) 
Marc Wi II iam Wi Ison (Aug. 79) 
Certificate of Completion, Auto Body 
Douglas R. Bolander (Aug . 79) 
oTim Cronin (Aug. 79) 
'Larry G. Fife (Aug . 79) 
Curt Gillispie (Aug. 79) 
Marvin Hutchison (Aug. 79) 
George A. Kidder (Aug . 79) 
Rodney D. Mattox (Aug. 79) 
'Jim R. Miller (Aug . 79) 
Scott D. Price (Aug . 79) 
Thomas C. Reeb (Aug . 79) 
John Micheal Ross (Aug . 79) 
Danny Carl Rosselli (Aug . 79) 
'Kenneth T. Rupe (Aug . 79) 
Thomas F. Sost (Aug . 79) 
Richard L. Waller, Jr. (Aug. 79) 
Patrick W. Wallis (Aug . 79) 
Certificate of Completion, Auto Mechanics 
Patrick F. Allaire (Dec . 79) 
Terry Ray Anderson (Aug . 79) 
G. Breck Barrington (Dec. 79) 
Dean E. Brigham (Dec. 79) 
Randy B. Buckley 
William E. Clark (Dec. 79) 
Scott Aaron Dobbins (Dec. 79) 
Arriel Lynn Green (Dec . 79) 
t Cedric Curtis Green (Dec. 79) 
Reynaldo Guerrero (Dec. 79) 
Henry J . Haskell 
Robert Thomas Haston (Aug. 79) 
Mike Kaufman (Dec. 79) 
Randy Love 
Michael P. McCormick 
Carl D. Madsen (Dec . 79) 
Daniel Wayne Manning (Aug. 79) 
John T. Norman (Dec. 79) 
Domingo C. Ortega, Jr. (Aug. 79) 
Frank D. Page (Dec. 79) 
Richard D. Parker (Dec. 79) 
Stephen J . Semancik 
Patricio H. Torres , Jr. (Dec. 79) 
Hung Van Tran (Aug. 79) 
Scott R. Turnbull (Dec . 79) 
John H. VanAlstine (Dec . 79) 
Certificate of Completion, Child Care Studies (ASSistant) 
Odessa A. Beverland 
Sheila Marie Culhane 
Jamie Fretwell 
Loretta Kim Ihrig 
t Roberta Lee Kaahanui 
Robert Wm . Nicholas (Aug . 79) 
-Tammy Rose Perkins 
Tracie Ann Smith 
Cindy J . Zumwalt 
Certificate of Completion, Dental Assistant 
Michele Elaine Bird 
Sharon R. Dahl 
-Sandra J. Drewry 
Cynthia Lin Farmin 
Wilma R. Farnes 
Ann Marie Ferrarin 
-Kristy Lynn Jones 
Rebecca Gerard Last 
Sandra G. Maybon 
Mary Lou Redl 
Sherry Lynn Redmon 
Teresa Lee Reece 
(S.D .) = Second Degree; Summa Cum Laudet ; Magna Cum Laude ' ; Cum Laude 0 
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Julie Gutenberger 
Norma O. Haddock 
Tamera Ann Heffner 
Theresa J . Ingram 
Penne Sue Rivers 
Erika Rene Robinson 
Sydney Pi lar Scott 
Cynthia Ann Sims 
Certificate of Completion, Electrical lineman 
Douglas L. Brown 
Joseph F. Budway 
Bret Bulcher 
"Bradley J . Christiansen 
Hal L. Ellis 
t Eric S. Gray 
-James E. Moore 
"Steven E. Pyburn 
Ralph K. Rice 
Robert N. Shaffer 
Bruce A. Tuning 
"Jon B. Vietti 
Phillip Villarreal 
"G . D. Wadsworth 
Certificate of Completion, Heavy Duty Mechanics 
Randall L. Brown (Aug. 79) 
Daniel David DeFoe (Aug . 79) 
t Dan Robert Dykema (Aug . 79) 
David Allan Hamman (Aug . 79) 
Delore Jensen (S. D.) (Aug. 79) 
Eric V. Jensen (Aug. 79) 
Ivan Wesley Jones (Aug. 79) 
Wynn D. Jones (Aug . 79) 
Jeffrey G. LaBour (Aug. 79) 
William Wayne MacDonald (Aug. 79) 
"John H. Malmstrom (Aug. 79) 
Daniel Wayne Manning (S. D.) (Aug. 79) 
Carl J. Mast (Aug. 79) 
-David DeLoy Mecham (Aug . 79) 
Rodney C. Milliron (Aug. 79) 
Kevin J . O'Neal (Aug. 79) 
Michael Ray Pletcher (Aug. 79) 
Donald Alan Rekow (Aug. 79) 
Larry Reynolds (Aug. 79) 
Rock Arthur Rice (Aug. 79) 
Steven Craig Rosenberger (Aug. 79) 
-Steven M. Scholz (Aug. 79) 
Dave A. Seever (Aug. 79) 
Craig R. Tillman (Aug . 79) 
John C. Van Kirk (Aug. 79) 
Tom D. Weston (Aug. 79) 
ClarenceT. Zeller(S.D.) (Aug. 79) 
Certificate of Completion, Industrial Plant Maintenance 
Steven Vern Hatcher 
Kenny D. James 
Charles Martin Johnson III 
Steve Curtis Jordan 
Charles A. Marshall 
Doug Matthews 
Ronald W. Norris 
Jack A. Prickett 
Lester M. Rose 
Donald K. Schwartz 
Certificate of Completion, Operating Room Technology 
Janet.Anne Barningham 
Geralyn Maurya Byrne 
Linda L. Cornwall 
YuVonne L. Cram 
Rosemary Currigan 
Ronald Appleby Godfrey 
Clay E. Johnson 
Judy Rae Pritchard 
Tamra K. Shelton 
Rhonda Dawn Siebels 
Elizabeth Ann Taylor 
Susan R. Heins Van Every 
Certificate of Completion, Parts Counterman 
Gordon Lee Adkins (Aug . 79) 
Jeffrey D. Beskoon 
Joseph Mark Dealy 
t Janice M. Foster 
Harold E. Gaul 
Stephen Joesph Grace 
Richard Dale Handke 
Don E. Jones (Aug. 79) 
Dennis Lee Nipper 
John Perkins (Aug . 79) 
George E. Thomas (S.D.) 
Craig Lamarr Zacharias 
Certificate of Completion, Small Engine Repair 
Dave C. Astley 
Robert T. Barnhart 
Michael Bovey 
James P. Burton 
Joseph M. DuBose 
Kevin L. Hunt 
Bruce W. Hunter 
Robert D. Julian 
Phillip Paul Kelley 
Timothy George Knox 
David Allan LeBoeuf 
Carrol R. Lee 
t James L. Means 
Gary W. Myers 
Bernell T. Norris 
Forest E. Scott (S.D.) 
George E. Thomas 
Certificate of Completion, Welding 
David A. Campbell t Douglas J. Rockwood 
Michael W. Farro Jeff C. Rogers 
Dande D. Godby Kelly L. Rogers 
-Greg D. Goetz Douglas Stewart (S .D.) (Aug . 79) 
Donald M. Hittle "David J. Taylor . 
Jack A. Imler -Joe L. Vasquez 
Mike Kelly Steve Weishaup 
Thomas D. Melton Chester William Yackley 
"Randall James Nettleton Ronald D. Zufelt 
t Wesley G. Patterson 
Certificate of Achievement, licensed Practical Nurse 
Marie E. Ballard (Aug . 79) 
Linda L. Barham (Aug. 79) 
Janice C. Baylor (Aug. 79) 
Sandra M. Bieker (Dec. 79) 
James G. Bruce (Aug . 79) 
Linda D. Cranmer (Dec. 79) 
Olive G. Davis (Aug. 79) 
Janice M. DiFelice (Aug . 79) 
Kelly S. Eisenbarth (Aug. 79) 
Rosalie G. Emry (Aug. 79) 
Beverly A. Escure (Dec. 79) 
Mary Anne Fewkes (Dec. 79) 
Charlene Y. Golden (Aug . 79) 
Regina Annette Hill (Dec . 79) 
Rita K. Horton (Dec. 79) 
Elizabeth R. Irwin (Dec. 79) 
Lelia E. Langston (Dec. 79) 
linda M. Lowe (Aug. 79) 
Eva J. Matherly (Dec . 79) 
Cheryl A. Nace (Aug. 79) 
Patricia L. Newman (Dec. 79) 
Zuzel Ortega (Dec. 79) 
LeeAnn Paynter (Dec. 79) 
Mary Ann Price (Dec. 79) 
Mary L. Repp (Aug. 79) 
Stephanie J . Robinson (Dec. 79) 
Debra J. Rush (Aug. 79) 
Teresita P. Shaw (Dec. 79) 
Sherri L. Stover (Aug . 79) 
Rita G. Tanner (Aug. 79) 
Elaine Grace Wall (Dec. 79) 
Antonia M. White (Dec . 79) 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Associate of Arts, Social Science 
Micheal R.C.T. Hightower 111 (Aug. 79) "Charles B. Vetsch (Aug. 79) 
Charles B. Sharp, Jr. 
Associate of Science, Criminal Justice Administration 
Kevi n Scott J oh nson 
Ross W. Thomas 
Timothy Leon Vincent (Dec. 79) 
Peter M. Booras 
Lori L. Clifford 
Bachelor of Arts, Advertising Design 
-Christine Faye Schutt 
Kathleen Kelly McComb 
Michael J . Malloy (Aug. 79) 
Cheryl A. Riggin (Also Hist . Sec . Ed.) 
Skip Sorensen 
-Janice Davidson Storrs 
Blaine G. Waddoups 
Bachelor of Arts, Art Education 
Conrad De La Paz (Dec . 79) 
Diane Marie Bunz Emmel 
Lynda L. Jeppesen 
Joan M. Wenske (Dec. 79) 
Bachelor of Arts, General Art 
Karen M. Dorris (S.D.) 
-Dwight E. Hoff 
Thomas G. Matney (Dec. 79) 
Marsha Grace Porter 
"Margaret A. Stevens 
Matt Hamilton Travis 
Bachelor of Fine Arts, Advertising Design 
Debra Jean Flynn 
Ardis Christine Hewitt 
Cherie Lee Mensching 
Craig S. Schonhardt (Dec. 79) 
Brian D. Schreiner (Dec. 79) 
Lisa S. Terry (Dec . 79) 
Calvin L. Werry 
(S .D.) = Second Degree; Summa Cum Laudet ; Magna Cum Laude" ; Cum Laude-
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Bachelor of Fine Arts, Art Education 
Barton Duane Burress 
Glenda L. Connolly 
Kennette l. Elliott 
-Brenda Jacqueline Freeman 
Janette K.'Hopper 
Jerome K. Toots Kaahanui (S.D.) 
(Dec . 79) 
Duff A . Markel (Aug. 79) 
'Marianne Snodgrass (Dec. 79) 
Betty DeMarco Wilson 
Bachelor of Fine Arts, General Art 
-Mary Lee Miles Carter 
Dennis D. Conger 
Margaret Kay Cook 
Charles William Crist 
Robyn Iris Felix (Dec. 79) 
Cheryl Lee Glenn 
Nancy A. Gochnour (Dec. 79) 
'ShaunaJ. Goodwin 
Kirk P. Heaton 
t Laura Jo Hibbs 
-Mychel Z. Matthews (Dec. 79) 
-Michael J. Miller (Dec. 79) 
-Katherine Marie Norvitch (Dec. 79) 
Nolan Fred Parson (Dec. 79) 
Julie Marie Reifel (S.D.) 
Jose L. Reynoso (Aug. 79) 
Brad Richard Siebe 
Bachelor of SCience, Biology 
Kenneth Charles Blacksmith (Dec. 79) 
George Elvin Capshaw 
"Kerry Lynn Fost 
-James Russell Groves 
James H. Harris 
R. Craig Hoover (Dec. 79) 
Mary Furchner Loomis (Aug. 79) 
-Mark Ernest McNee 
-Christine EI izabeth Peterson 
Linda M. Reichert 
Trudy l. Slifka 
Richard James Von der Heide 
Jo Ann Marie Zimmerman 
Linda D. Zurawski (Dec. 79) 
Bachelor. of SCience, Biology, Secondary Education 
Ann Frances Lyon Harrigan Craig Eugene Weathers (Aug . 79) 
Bachelor of Science, Chemistry 
Michael G. Kelly 
Clifford Allan Maxwell (Aug. 79) 
-Traci Lee Mousetis 
Thomas A. Mulhern 
Gary Stanley Seligman 
Bachelor of Arts, Communication 
Keith Le'Mar Anderson 
James E. Ball 
l. Michael Barney (Dec. 79) 
William D. Broome (Dec. 79) 
Mark Charles Brough 
Jolene Diane Carver 
David Brice Collins 
-Jill A. Cooper 
Leslie Hazen Day II (Aug . 79) 
Dennis l. Dillon 
F. Michael Duncan (Dec . 79) 
Bill D. Farmer (Aug . 79) 
Kevin Michael Felts 
Randy D. Gerdes 
Frederick Anthony Goode 
William F. Kelly 
Mitchell William Lee 
Danny Lawrance Lowber (Dec. 79) 
Jack B. Marshall 
Richard Mattoon 
David A. Mendiola 
Daniel Lee Mink 
Kathy l. Nordahl (Dec. 79) 
Leon F. Pollard (Dec. 79) 
Lanny D. Read (Dec. 79) 
Eric R. Robbins 
Robin l. Roth 
Melinda Leigh Scharf (Dec. 79) 
Carl William Scheider (Aug. 79) 
Judith A. Shebley 
"Christine Eustace Smith 
Michael Kim Stevens (Aug . 79) 
Jim Thomason 
Donald Ray Thompson 
Glade Brian Williams 
Brett Kendall Winchester 
Wendy Woodward (Dec . 79) 
Bachelor of Arts, Communication, Secondary Education 
Linda Einspahr Brinton 
David Ely Clark 
Christy Le Anne Decker (Aug. 79) 
Bachelor of Arts, Communication-English 
oArduth Fay Burman (Dec. 79) 
Marvin Bud Centers 
Ephajane Jones (Dec. 79) 
-Joy Belle McLean (Also Soc . Sci .) 
Jeffrey Guy Suter (Dec. 79) 
Eleanor G. Van DeVenter 
Bachelor of SCience, Construction Management 
Eugene Mark Armstrong 
Rex Jon Gregory 
Randy Lee Gwynn 
-Kurtis L. Kehler 
Barbara Mae Miller 
Carl A . Schrank 
John P. Strickland 
Mark Don Thomson 
Bachelor of Arts, Criminal Justice Administration 
Bruce R. Bartlett 
Michael A. Dolton 
Gary A. Fost (Dec. 79) 
Gordon Wayne Hiatt 
oDaniel D. Hudson (Dec. 79) 
Diana Lynne Lycklama 
Randy Michael Monroe 
Michael Douglas Murray (Dec . 79) 
John T. Porter (S.D.) (Aug. 79) 
Michael H. Prynch (Aug. 79) 
Sheila Marie Benson Russell 
Richard l. Thode 
Lorin Nathaniel Wellman (Dec . 79) 
Steve Woodard (AuQ-. 79) 
Bachelor of Science, Criminal Justice Administration 
Kevin J. Banning (Aug. 79) 
Michael R. Banning (Aug. 79) 
Kathleen Marie Blaes (Dec. 79) 
Christine Susan Cimbalik (Dec. 79) 
Brent Whitney Dunstan 
Jeffrey L. Finney 
Jeffrey Alan Katz 
Rose Marie Long 
Ross McCloud Masson 
Judith A. Mattox (Dec. 79) 
-Koreen L. Olson (Dec. 79) 
Marc Russell Smith 
Wesley Truman Yeates (Dec. 79) 
Mary A. Barratt 
-Marsha Diane Bracke 
Barbara Emul 
Bachelor of Arts, English 
"Catherine Ann Hays 
James Irons 
Kim Elinor Gaarder 
Daniel Justin Gallagher 
Mary Catherine Greene 
Sheila C. Ison 
'Lois L. Shelton 
Marjorie L. Strong 
"George Lowell Tollefson (Aug. 79) 
Bachelor of Arts, English, Secondary Education 
Donnaclaire D. Blankinship (Dec. 79) 
"Nathalie Bybee 
Cary Gene Cada 
Denise Patricia Edwards 
-Deborah Ortega Johnson (Dec. 79) 
-Carmen Christine Sept. 
Cotton D. Ward 
Bachelor of Science, Geology 
Richard D. Brooks 
Jay Brad Buehler (Aug. 79) 
Louis Milo Chadwick 
James Dale Chaloupka 
Larry Eugene Davis (S.D.) 
-Mark William Gross (Dec. 79) 
Joni Johnson Hadden 
Randy L. Harris 
Daniel Lester Herold (Also 
Geophysics & Physics) 
Michael LeRoy Hiner (Also Geophysics) 
"Roger Lynn Howell 
John Burns Jackson (Also Geophysics) 
Thomas M. Jacob (Dec. 79) 
Hugh D. Larkin II (Dec. 79) 
Christopher B. Lowe (Aug. 79) 
Terry W. Mahlich (Dec. 79) 
Steve A. Marll 
-Tracy Anne Moens 
(Also Geophysics) 
David C. Outsen 
Paul C. Patchin 
Clark Ayers Robertson (Aug . 79) 
Robert Wayne Rodenbaugh (Also 
Geophysics) 
Allen Blaine Ruberry 
Tonia Marie Spiker (Dec. 79) 
Joseph Anthony Truppi 
-Kirk R. Vincent (Dec . 79) 
Bachelor of Science, Geophysics 
Robert T. Adkins , Jr. Steven Sterling Harris 
Andres G. Garcia Clark Ayers Robertson (S.D.) 
(S.D.) = Second Degree; Summa Cum Laudet ; Magna Cum Laude" ; Cum Laude-
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Bachelor of Arts, German 
Scott Burton Whipple (Aug. 79) 
Shelly Margaret Ball 
Diane Louise Barr 
Ann R. Burr 
Bachelor of Arts, History 
Mark W. Loseke 
'Patricia Sue Chaloupka 
Steven R. Corbett 
Evelyn S. Davis 
'Nancy Diane Efferson 
-Joanne Millynn James 
J ill Roberta Jemmett 
-Kim M. Juntunen (Dec. 79) 
'Tami L. McClure (Dec. 79) 
David B. McNair 
Jeffrey Steven Nelson (Dec. 79) 
Matthew Osa (Dec. 79) 
Christiane Lynn Rudd 
'Samantha Carrie Si Iva 
Frederick James Vincent 
'Donna Jo Wilder 
Robert Alexander Yandell (Aug. 79) 
Bachelor of Arts, History, Secondary Education 
Ralph E. Angstman (Dec. 79) 
Vicki Lynn Yrazabal Giusti (Dec. 79) 
Allen L. Hooper (Dec. 79) 
Berne L. Jackson 
Claude W. Prevatt (S.D.) 
Brad ley Robert Royse 
Joseph G. Ultican 
Bruce Edward Wood (Aug. 79) 
Wilma M. Woods 
Bachelor of Arts, History-Social SCience, Secondary Education 
'LindaJ. Dutton Steven Tyler Riggers 
Bachelor of Science, Mathematics 
Harry Kurt Amesbury (Dec. 79) 
Kurt C. Larson (Aug. 79) 
'Donna Mentzer Priest (Dec. 79) 
Douglas Scott Stuart (Dec. 79) 
Michael Glen Thomsen 
Bachelor of Science, Mathematics, Secondary Education 
Cynthia Rae Jorgensen Blaser 
'Becky Ann Compton 
Douglas Ivan Grosenbach 
'Richard A. Nau 
Bachelor of Music, Music Education 
Gerald L. Morelock , Jr. (Dec. 79) 
Julie Alene Pitman 
Beverly Joan Schumacher (Dec. 79) 
A. Quinn Van Paepeghem 
Bachelor of Science, Physics 
Royce A. Johnson 
Bachelor of Arts, Political Science 
David P. Barclay 
Steve Botimer 
Randall W. Bridge 
Stephen J. Buckner (Dec . 79) 
Nathan Charles Fuller 
C. D. Hawker (Dec. 79) 
-Christopher Scott Hawley (Dec. 79) 
Lenny R. Hertling 
Garry L. Hobbs (Aug. 79) 
-Mark Alan Jackson 
Albert Wendell Jardine (Dec. 79) 
Jan Johnson (Aug. 79) 
Stephen M. Johnston 
Phyllis J . Kaliher 
Margaret C. Lawless 
Jeffery Lee Michels (Aug. 79) 
t Blake D. Miller 
Denise Earla Minor 
Jeff rey S. Sasser 
James E. Williams 
Tony F. Woods (Dec. 79) 
*Rebecca Blasdel 
Bob A. Jackson 
Bachelor of SCience, Political Science 
Dennis Earl White 
Bachelor of Science, Political Science-Social Science, Secondary Education 
Mike Cramer 
Bachelor of Arts, Social Science 
Susan Abazary (Aug. 79) 
Nancy Gail Adfield 
Selso Anthony Antunes (Dec. 79) 
Charles Jay Callison 
Bruce M. Egbert 
Lynn Fawcett (Aug . 79) 
Nancy Carman Hochstrasser 
Inez Adele Hopkins (Dec . 79) 
Daniel William Kroy, Jr. (Dec. 79) 
John Willard Longhurst 
Douglas Charles Mac Leod 
-Susan Lynn Mimura 
Alice Marie Nay (Dec. 79) 
Patrick M. O'Rorke 
-Colleen M. Ourada 
Lois Margaret Palmgren 
William T. Rodenbach (S.D.) 
Lorna G. Saunders 
Martin J . Simmonsen 
-Jane McPheters Singer 
Toni Stoy 
James D. Webb (Dec. 79) 
Nash R. Balinton 
Norman S. Fulton 
Bachelor of SCience, Social Science 
Nancy Joy Veldhuizen 
Bachelor of Arts, Social Work 
-Karen L. Andrews (Aug. 79) 
Kimberlee Barrett 
Rosal ie G. Beh r 
Carol Diane Benoit 
Teresa R. Arana Bolt 
'Rosemary Brewold (Aug. 79) 
Jacqueline Dale Butler (Dec. 79) 
James W. Cook (Dec. 79) 
Philip A. Dye 
Janice J. Felts (Dec. 79) 
Vern etta Hastings 
David Allen Huntington 
James H. Iverson 
Carol Sanchez Jones 
'Denise Dawn Leopold (Also Soc.) 
Ronald W. McCoy 
Robert L. Parker 
-Claude Malcolm Pickett 
-Cheri Roberts 
-Julie Carol Wince Smith (Dec. 79) 
Pat Stephens (Aug. 79) 
Mark Franklin Turner 
Nora Ann Vorhies 
Lois Elizabeth Wallis 
Daniel Thomas Ward 
-Patricia Louise Werlinger 
Alex L. Westfall 
'Jeannette Marie Wilson 
Bachelor of Arts, Sociology 
'Sherry K. Caldwell 
-Betty J. Larson Johnson 
Joan Konkol 
Philip R. Miller (Dec. 79) 
Carita Renee Shawchuck (Aug. 79) 
Bachelor of Arts, Sociology-Social Science, Secondary Education 
Michael J. Arte 
Bachelor of Science, Sociology 
Joyce B. Brower 
-Donald L. Constantine (Dec. 79) 
Shawn Teofilo de Loyola (Dec. 79) 
Diana J. Fairchild 
Sandra Francisconi (Aug. 79) 
Kathy Lu Scott (Dec . 79) 
Bachelor of Arts, Spanish, Secondary Education 
*Valerie Wi II iams 
-Carol A. Richardson 
Bachelor of Arts, Theatre Arts 
Melanie G. Yellen 
SCHOOL OF BUSINESS 
Associate of SCience, Fashion Merchandising 
Carin Lynnette Bauer 
Mary Ann Beaman 
Jana Lee Cusimano 
Margaret Frances Ebbers 
-Robin Michelle Gray 
Regina Marie Hill 
Barbara Ann Keithley (Also 
Marketing: Mid-Mg\.) 
Janis Marie Kuwahara 
Michelle Renee Moe 
Christine Margarete Schwenk 
Robin L. Smith 
-Anita Marie Wardwell (Also 
Marketing: Mid-Mg\.) 
(S.D.) = Second Degree; Summa Cum Laudet; Magna Cum Laude * ; Cum Laude-
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Associate of Science, Marketing: Mid-Management 
Mary Jane Elizabeth Amy 
Robert W. Barnett (Dec . 79) 
Susan Kay Basey (Dec. 79) 
Valerie Jean Blaine 
Margaret M. Conlin (Dec. 79) 
Melissa L. Coon 
Gary C. Elliott 
Mark Allen Friend 
Duane E. Noe 
JacquelineH . Pease (Dec. 79) 
Joy A. Yeates (Dec. 79) 
David J. Zimmer 
Associate of Science, Office Systems: Secretarial 
Miren NeKane Arrubarrena 
Dixie Feller (S.D.) 
Becky Kay Frandsen 
-Debbie Lou Griffin (Also Word Proc .) 
Irene Hernandez (Aug . 79) 
Lorrie Faith Horne 
Kelli Ann Johnson 
Carolyn Marie McKenney 
Martha Jean Martin (Also Word Proc.) 
Karen Kay Smith 
Dana Whatcott 
Associate of Science, Office Systems: Word Processing 
Nan Joi Cummings 
-Vicki Lee Greenfield 
-Laura Marie Hosman 
Ina L. Jantz 
Ikuko Minami (S.D.) 
Bachelor of Arts, Accounting 
Walton C. Glass (S.D.) 
Bachelor of Business Administration, Accounting 
Mark W. Absec (Dec. 79) 
James A. Ahrens (S.D.) 
'Marianne Anderson (Dec . 79) 
V. Robert Barfuss (Aug. 79) 
Chris Alfred Barry 
'Dennis Jay Bassford 
Michelle Marie Bauer 
George DeWayne Bell 
Candace Diana Bellamy (Aug. 79) 
Darrell M. Berg (Dec. 79) 
Donald Harry Berg (Dec. 79) 
Kirt L. Bledsoe (Dec. 79) 
Robert Allen Bopp 
Richard G. Borah (Aug . 79) 
Roger David Brown 
David Dwayne Brush (Aug . 79) 
Christine Burmeister-Smith 
Tamara Lynn Bybee 
William D. Chase 
Redge Allen Clapp (Dec . 79) 
Mary Angela Clifford 
-David Phillip Cox (Also Finance) 
(Dec. 79) 
Gregg Alan Crockett 
Gary C. Crowder (S.D.) 
Edward O. Cunningham (Dec. 79) 
Dennis Dahl (S.D.) (Dec. 79) 
Craig Millward Daniels 
Don Drum (Dec. 79) 
John Gregory Escure 
Constance Ann Francis (Dec. 79) 
-L. Jeanene Frazier 
Michael B. Garrecht (Dec. 79) 
Walter J . Goddard (Dec. 79) 
Roger Russell Goicoechea (Also Fin .) 
Trudee Ann Griffin 
-John David Finley (Aug. 79) 
Lawson Stan Howland 
'Lorita Marie Inchausti 
Raymond G. Kuga (Dec. 79) 
'Lynn Marie Loughrey 
Bernard William McHugh 
-Patrick J . Marlow (Dec. 79) 
Karen A. Maxwell 
Jeanette E. Meininger (S.D.) 
'Kimberly A. Millier 
Dennis M. Morland 
Frank Ray Muguira (Dec . 79) 
Linda C. Murphree 
Amy Louise Newton 
Terri Alayne Obenchain-Carlock (Also 
Finance) 
Leslie Kay Oldham 
Patrick L. Oliver 
Steven Douglas Pallesen (S.D.) 
-Carla Fay Pape 
Richard A. Paulson 
Trenna Jenkins Peterson (Dec. 79) 
Joseph Juan Plaza 
-Carol Katheryn Price 
John Albert Prickett 
-Diane S. Pride (Dec. 79) 
Thomas Edwin Pritchard (Dec. 79) 
-Richard Edmond Rigg 
-Bryant P. Rudd (Dec. 79) 
Douglas Joe Sato 
James Alexander Sawhill 
Jeffrey J . Schiller 
-Robert Paul Schuler 
Deborah Silver-Hayes (Aug. 79) 
Gayle Whitman Smith (Dec. 79) 
-Mary Jane Steiner 
James F. Stevens (S.D.) 
Jeffrey Keith Stewart 
David W. Hammons (Dec. 79) 
David Asa Haws (Also In!. Science) 
(Dec. 79) 
Terry L. Hazen 
David W. Hockman (Also In!. Sci.) 
Glenda Longberg Hofstetter (Dec . 79) 
Beverly Joanne Holaday 
-Jerry Temple Hood (Dec. 79) 
Duane P. Tracadas (Dec. 79) 
Bruce D. Tsukamaki 
EIJayWaite 
Wayne A. Waters 
Richard E. Wharton 
Randy M. Williams (S.D.) 
Gordon B. Wilmoth (Dec . 79) 
Bachelor of Science, Accounting 
Paul William Kurtz Paul Schuetzler (Dec . 79) 
Adalaide Marie Olson (Dec. 79) 
Bachelor of Arts, Business Education 
Ross Corbet (S .D.) 
Bachelor of Business Administration, Business Education 
Don Leroy Black 
Jenny Louise Buchanan (Dec. 79) 
'Loralee Ann Jordan (Dec. 79) 
La Dawn Coley Kidd (Dec. 79) 
Janice Renee McCord (Dec. 79) 
Shirley Louise Olen 
Coleen Sarah Riordan 
Teri Taylor Sigman (Dec. 79) 
Claude A. Tomasini (S.D.) (Aug. 79) 
Bachelor of Arts, Economics 
Troy E. Ailshie 
Michael William Beumeler 
Joseph Goldstein 
Masayuki Kino 
David E. Schwartz (Dec . 79) 
Barbara J . Scrivner (Dec. 79) 
'Bruce Norris True 
Marta Francisca Vazquez (Also Hist.) 
-David Charles Yearsley (Aug . 79) 
Bachelor of Business Administration, Economics 
Jacqueline Lee Brown 
James A. Burns (Also Finance) 
John S. Church (Aug. 79) 
Steven Lee Harris (Also Real Estate) 
Robert W. Heller 
Douglas D. Lair 
Julie Adell McCarroll 
Brent Lydick Mahan 
Barbara Mae Miller (S.D.) 
Vey Lavern Miracle 
Michael Bruce Phillips 
Micheal J. Reynolds 
-Frederic Lincoln Rockefeller, Jr. 
Patricia A. Shell 
-Barr N. Smith III (Aug . 79) 
-Rory J . Stevens 
Bachelor of Science, Economics 
Charles Allen Anderson (S. D.) 
Bachelor of Business Administration, Finance 
Sherri D. Calhoun (Dec . 79) 
Randal J . French (Also Gen . Bus.) 
Nelson Darone Gourley (Dec. 79) 
Gregory Steen Jensen (Dec. 79) 
Dean Craig Morris 
-Jeffrey A. Nichols (Aug. 79) 
Michael James Reed 
William John Simpson (Dec. 79) 
D. Kirt Swanson (Aug . 79) 
Marcel T. Wanders (Dec . 79) 
Michael H. Watson (Dec. 79) 
Bachelor of Business Administration, General Business 
Jeanne S. Barker Allen S. King 
William Clay Beverage Steven Robert McMannon (Dec. 79) 
Roberta L. Bruce Virginia Kay Martiny 
-Suzanne Cordon (Dec. 79) Gary Oakes 
Tamara Lynn Delavan Terry J . Paulsen 
Michael J . Doolittle (Aug . 79) Lynn Marie Peterson 
Brian W. Efaw Marvin Eugene Ray (Dec. 79) 
Nathan Charles Fuller (S.D.) Scott L. Savaria (Aug. 79) 
Judith Lynn Herbert (Aug. 79) Gale Ann Slaughter (Dec . 79) 
Steven Holmes Hodson George Paahana Pilialoha Stone Thomas R. Haddock (S.D.) (Dec. 79) 
David Leroy Hammond (Dec. 79) 
'Steven Paul Thaete (Also Fin.) (Dec. 79) 
Ronald J . Tolman (Also Fin.) 
(Dec. 79) 
(S.D.) = Second Degree; Summa Cum Laudet ; Magna Cum Laude '; Cum Laude-
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Kyoko Jorgensen (Dec. 79) 
Mary Jane Jorgensen (Dec. 79) 
Judith Ann Kent 
Maria Carmen Totorica (Also Mktg .) 
(Dec . 79) 
Dwight James Waller (Dec. 79) 
William A. Werry (Dec. 79) 
Bachelor of Business Administration, Industrial Business 
James Ray Dack 
Bachelor of Business Administration, Information Sciences 
Ernest R. Anderson , Jr. (S.D.) 
(Aug . 79) 
Norman Hausken 
Jerry S. Hough (Dec. 79) 
Loyd V. Klukkert (Dec . 79) 
-Roger Kenneth Widner (Dec. 79) 
Bachelor of Arts, Management 
Nick Androlewicz 
Bachelor of Business Administration, Management 
-Nick Armstrong 
Edwin G. Aronson 
William B. Bennett (Dec. 79) 
David Donald Bollinger 
Robert James Boyette 
Jan Elizabeth Carpenter 
Glenn George Cashman (Aug . 79) 
Curtis E. Chandler 
Jerry Lynn Dickson (Dec. 79) 
-Daniel W. Efaw 
Robert J. Eisenrich (S .D.) (Dec. 79) 
Kevin Farris (Aug . 79) 
Peter Wilder Forbes (Aug . 79) 
Virginia L. George (Dec. 79) 
Michael Bernard Giusti 
Chris H. Humphrey 
Candy L. Jeppesen (Also Real Est.) 
Randy Arthur Jones (Dec. 79) 
David A. Keim 
Andrew Alan Konkol, Jr. (Dec. 79) 
Nick G. Larrinaga (Dec. 79) 
Paul Bruce Livesay 
Frank S. Lococo 
Gwen A. McGarvey (Dec. 79) 
David A . McLenna, Jr. 
Melinda K. McMurtrey (Dec . 79) 
-Geraldine Joy Mann (Dec . 79) 
Gerald D. Meng (Dec. 79) 
Pamela Sue Milburn (Dec. 79) 
Deborah L. Becker Orr 
Alan J. Reed 
Terry Scott Robb 
-Kim H. Rogers (Dec. 79) 
Michael Sorensen (Dec. 79) 
Samuel Vera Cruz Steiner (Dec . 79) 
Brian James Stephens (Dec. 79) 
Robert H. Stevenson 
Scott Matthew Thompson 
Charles Lloyd Turner (Aug . 79) 
-Terry Lynn Voyles 
Gregory Scott Wall (Dec . 79) 
Jeffery Kurt Ward (Dec. 79) 
James Kurt Williams 
Janet Yvonne Williams 
Thomas C. Williamson 
Bachelor of Business Administration, Mar1leting 
-Tracy Sue Andrus (Aug. 79) 
Gordon Will iam Barrett 
Katherine Howes Beeler 
Thomas James Beeler (Aug . 79) 
Susan K. Bjorvik 
John Matthew Brady (Dec. 79) 
Alan Wesley Brown 
James Michael Chertudi (Dec . 79) 
Steven R. Clements 
Douglas Allen Davis 
-Loren B. Ellis 
Ricky G. Ferguson 
Norman F. Folger (Dec. 79) 
-Laura M. Gray 
Greg A. Hackett (Aug . 79) 
Connie S. Heitzman (Dec. 79) 
Joel Stuart Hickman (Dec . 79) 
Paul K. Hill (Dec. 79) 
Michael S. Hopkins 
Randy Mitsuo Imai 
Robert Doug las I rwi n 
Matthew Robert Jensen (Dec. 79) 
Les N. Johnson 
Nancy Lee Kober 
Timothy Andrew Francis Kohler 
Douglas B. LaMont 
-Ronda Jane Lechelt 
Desmond Pui-Yiu Lee (Aug. 79) 
Rodney A. McNew (Dec. 79) 
Patrick T. Maloney 
Steven A . Mathis (Aug. 79) 
Michael Joseph Megale 
Steven Wayne Needs 
-James Kelly Poulsen (Dec. 79) 
Scott Edward Sisson (Dec. 79) 
Grant Richard Smitchger 
Debra Lynn Smith 
Patrick Joseph Sullivan (Dec. 79) 
Jerry Layne Tominaga 
Patricia Vauk 
Mark P. Villano (Dec. 79) 
t Gaea Jene Walker (Dec. 79) 
·Julie K. Wilson 
Danny Yiu-Fai Yip 
Bachelor of Business Administration , Office Administration 
Di xie Feller 
Terrelyn Sue Goeddertz (Dec . 79) 
Shauna Helen Pinkley 
DeeAnne Kay Reiman 
Teresa Lynn Schrock (Aug . 79) 
Debra Kay Thompson 
Bachelor of Business Administration, Real Estate 
John W. Booher (S.D.) (Aug . 79) 
Kurt S. Bowen (Dec . 79) 
David R. Day 
Cynthia A. Eaton 
.Rick Kirtland 
Steven B. Rosenberg 
David Gerald Simantel (Dec . 79) 
Barry Alan Smith (Dec. 79) 
Robert C. Williams 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts , Elementary Education 
Carolyn n Lorrai ne Add i ngton 
Julie Ann Alexander 
Cathy Ann Anderson 
Mary Kau Andrews 
-Jody Ann Asplund 
Debbie K. Barnes 
Carolyn D. Barton 
·Dianne C. Bauman 
Susan Claire Beitia 
Crystal Nadine Belzeski-Shaw 
(Dec. 79) 
"Sharon L. Berg 
Kristina L. Priest Braendle (Dec. 79) 
·Ann Marie Brown 
.Paula Jo Buckendorf (Dec. 79) 
Susan EI izabeth Carter 
Elaine R. Chisam (Dec . 79) 
"Marcia R. Coats 
Dawn Marie Combs 
·Connie L. Conrad (Aug . 79) 
·Sandra K. Covey 
Catherine Coyne-Ashley 
Vicki Dodd Danielson 
Elizabeth Louise Dempsey (Aug . 79) 
Diane L. Dory (Aug . 79) 
Marla Jean Marcy Eisenbarth 
William Hall Ellsworth (Dec . 79) 
·Lenore Helen Erlebach 
-Kimberley Jo Everman 
Cynthia Lee Galvin 
Mary Gladitsch 
Steve Howard Gummersall (Dec. 79) 
Patricia K. Hall 
Jeff S. Hennessy 
Michael Henry 
Michael Dean Hiatt 
Virginia Dianne Hill 
Jacqulyn Ann Hitchcock-Prather 
(Aug . 79) 
Dorothy Joan Holbrook 
Marsha K. Hood 
Diane G. Hudson (Dec. 79) 
William P. Hunt (Dec. 79) 
·Susan Martin Hutchinson 
Sharron Marie Irons (Dec . 79) 
Thomas Michael Irons (Dec. 79) 
Valeen Jardine (Aug . 79) 
John Anthony Jayo 
Jacalyn Kay Johnson (Dec . 79) 
Joanne Leydet Johnson (Dec. 79) 
Joan G. Kapicka (Dec. 79) 
Lou Anne Kellum 
.Sandra King 
• Debra Jean Rist McGrath 
·Dixie L. McLeod (Dec. 79) 
Timothy Wayne McMurtrey 
• Loretta Joy Maag 
Paige Michelle Matlock (S.D.) 
Marianne Nichols (Dec. 79) 
Ronald W. Obendorf 
Carol Aileen Par1linson 
Helen Claire Peck (Dec. 79) 
·Mary Schnuriger Pirnie 
Sharon Barbee Prindle 
Monica Lee Quinowski (Aug . 79) 
Mary Helen Rupp (Also Spanish) 
Rose E. Ryan 
Susan Elaine Ryder (Dec . 79) 
Heather Marie Schoonover 
·Brenda Lea Roos Spurgeon 
Sandra Marie Stevens 
MariAnne Taylor (Dec. 79) 
Tami S. Theriault 
·Debra Lynn Ujiiye 
·Karen L. Vauk 
Margaret B. Walker (Dec. 79) 
Christine Ann Welch (Dec. 79) 
Linda Sue Wesely 
Darlene C. Wethered (Dec. 79) 
Glenda J. Willford 
Tina Loree Williams 
·Connie Fannin Yates (Dec. 79) 
Monna Shirlene Yates (Aug . 79) 
Robert Allen Yerzy II 
Aimee E. Zanks 
Bachelor of Science, Physical Education, Secondary Education 
·Nona Mae Baldwin (Aug . 79) Gene A. Langford, Jr. 
·Leslie Bastian Vic L. Lewin (Aug . 79) 
John Freeman Carter (Dec. 79) Donna Gayle McCurdy 
.Patricia Ann Crepps Vernon Henry Nichols 
(S.D.) = Second Degree; Summa Cum Laudet ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude. 
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James L. Dawson 
Ronald Vern Emry (Aug . 79) 
Gary A. Gorrell 
Kent Hamilton 
Peggy Lavern Hunt (Dec . 79) 
James Allen Jackson 
Mark A. Jordine 
George Arthur Kelley , Jr. 
Mary Lou Quinn (Dec. 79) 
Ana Laura Salinas (Dec. 79) 
Monte Joe Sellers (Dec . 79) 
Timothy Ray Severa 
Jon R. Stein 
Joel Scott Styron (Aug. 79) 
"Donna Fay Weast 
Bachelor of Arts, Psychology 
-Sara M. Asmussen (Dec . 79) -Nancy Jeanne Chaney (Dec . 79) 
Bachelor of Science, Psychology 
Margarita Sablan Aldan (Dec. 79) 
Mignon L. Davis 
Paula Gay Galloway 
Brian David Hurlbert 
-Loralie Lawson (Dec . 79) 
Peter Michael Piccolotti 
Scott R. Sproule (Dec. 79) 
"Denise Tracy 
Clay Herold Ward 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Associate of Science, Medical Office Assistant 
Stephanie A. Edwards (Dec. 79) Peggy Sue Ewing 
Associate of SCience, Medical Record Technician 
Lillis M. Hoffer (Aug. 79) 
Karen I. Johnston (S.D.) (Aug . 79) 
Micaela LuiS Jones (Aug. 79) 
Jill Marie Link (Aug. 79) 
Debra Eskridge Otterstein (Aug. 79) 
Theresa Kay Simpson (Aug. 79) 
Mary Ann Sullivan (Aug. 79) 
Dawnna Rae Taylor (Aug . 79) 
Associate of SCience, Radiologic Technology 
Emilie Batangan (Aug . 79) 
-Rita Kay Ellsworth (Aug. 79) 
Gail Harker (Aug. 79) 
Felicia Ann Hester (Aug. 79) 
Karen Marie Houck (S.D.) (Aug. 79) 
Vicki L. House (Aug . 79) 
Glenn Allen Howard (Aug. 79) 
Tamara Jo Malone (Aug. 79) 
Wendy Marie Palmer (Aug . 79) 
-Deborah K. Reinke (Aug. 79) 
Kenneth Robertson (Aug. 79) 
Deena Marie Scoles (Aug. 79) 
Debra Sue Sturman (Aug. 79) 
"Mary Ann Whale (Aug. 79) 
Associate of Science, Registered Nursing 
Cynthia Louise Adams 
Vickie C. Adamson 
Teresa Ann Artechevarria 
Karen Elizabeth Babb 
Julie Gail Baines (S .D.) 
Cathy Ann Basta 
t Patricia Anne Beckert 
-Barbro H. Boggan 
Margaret Mary Boris 
Dalyn Sue Carrier 
Jami Leslie Chitwood (Dec . 79) 
Jackie Lynn Church 
Debra Kay Clauson 
Debi Cornwall 
Linda Crawford 
Barbara J. Davis 
G. Wilma Dean 
Leslie S. de Jong 
Marilyn O. Elaimy 
Sheryl Ann Flanary 
Delores Fouraker 
-Marilyn Haynes Goddard 
t Kathleen L. Grant 
Barbara Ann McRee 
Melissa Maloney 
Terry Coy Martin 
Jeannette Suzanne Mattison 
Donna Kay Monroe (S.D .) 
Donna Christine Morrison 
Forrest W. Nelson 
Mary H . Noble 
Margo Elaine Parrott 
Pamela Susan Phipps 
Christopher Kelley Price 
Cheryl Pearl Pritchett 
Debra Irene Provolt 
Lisa Marie Pugliese 
Janet Pustorino 
Christine A. Roberts (Dec. 79) 
Kim L. Robinson 
Steven R. Robinson 
Ellen Sheffield Schell (S. D.) 
Shelley Horsley Schlimmer (S.D .) 
"Mary M . Shelley 
Joyce L. Shields (S .D.) 
"Margaret M. Shipman 
Julie Jane Hall 
Teresa R. Hernandez 
Ronald K. Hicks 
JoyceW. Hill 
Sharon Barrett Hill 
-Dierdre A. Holland 
Helen E. Holt 
Leona M . Hunter 
Becky Franklin Isern (S.D.) 
Gwendolen Mae Jermann 
-Cynthia Gail Jett 
N ita Fern Jones 
-Julie Ann Keithly 
Holly Gae Keller 
-Belinda Kelly 
Susan Marie Lee 
Cindie L. Linnell 
Barbara Logan 
Gale FranCine Logan 
Mary Lynne Loveland 
David Sibert 
Katherine Sibert 
Kathy Faye Smith 
"Linda F. Smith 
"Resa Elaine Stewart 
Richard S. Taylor 
"Nancy J. Thornfeldt 
Sheryl Lynne Tomlinson 
Daphne Elizabeth Tracy 
"Sheree Jean Valcarce 
Mary M. Vogt 
Charlotte Marie Wallin 
Karen J. M. Wamstad (S.D.) 
Daniel Thomas Ward (S.D.) 
Linda Wees 
"Elizabeth J. West 
Stephanie Lynne Westfall 
Andrea E. Wilton 
"Jill Annette Winschell 
Linda Kay Wood cook (S.D.) 
Associate of SCience, Respiratory Therapy 
Edward Allen Boone 
Jeanne Marie Deaver 
-Linda A. DeKlotz 
Paula R. Graham 
Robert Neil Turner 
Bachelor of Science, Environmental Health 
Jerrie Ann Sievers (Also Biology) Ronald Lee Spidell (Dec. 79) 
Bachelor of Science, Health Science Studies 
Shane Earl Anderson 
Martha Elizabeth Rich (Dec. 79) 
Diane Ruth Jones Schweitzer 
(Dec. 79) 
Bachelor of SCience, Medical Technology 
Benjamin C. Ashby (S.D.) (Aug. 79) Elizabeth L. Mitchell (Dec. 79) 
Shirley Stephenson Babbitt (Aug. 79) Teresa Ann Shewey (Aug. 79) 
John B. Burch (S.D.) (Dec . 79) Shelley Marie Williamson (S .D.) 
-Janna L. Christensen (Aug . 79) (Aug. 79) 
Margaret Kay Eshelman (S.D.) 
(Aug. 79) 
Bachelor of SCience, NurSing 
Blanche Evelyn Behling 
Nancy G. Burke 
-Charon V. Castanon 
Jeanie Ann Erno 
Penelope Heaton 
Mary Ruth Hereford 
Dixilyn H. Noh 
Sylvia Jean Phillips 
-Ann D. Reynolds 
-Loretta Gay Smith 
Bachelor of SCience, Pre-Dental Studies 
William W. Calhoun (Dec. 79) 
Bachelor of SCience, Pre-Medical Studies 
"Robert D. Barriatua 
-Sharon L. Brubaker 
t Paul G. Montgomery 
Julian Parra (S.D.) 
Bachelor of SCience, Radiological Science 
Rosalinda Cedillo Kenneth Robertson 
(S. D.) = Second Degree ; Summa Cum Laudet ; Magna Cum Laude" ; Cum Laude-
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GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts in Elementary Education, Early Childhood 
Kerren C. Robinson 
Master of Arts in Elementary Education, Content Enrichment 
Alexa S. Howell Barbara Pease (Also Read . Educ.) 
Master of Arts in Elementary Education, Curriculum & Instruction 
Clinton Anthony Alley 
linda L. Becci 
Michael Anthony Becker 
AI Blacklock (Aug . 79) 
Donna Kay Douglass (Dec . 79) 
Susan Marie Downer 
Richard A. Eason 
Kathy Lynn Hammers (Aug. 79) 
Gary Ross Horner 
Sue Ellen Jacobson 
Sharon Almquist Job 
James W. McGill , Sr. (Also Spec. 
Ed .) (Dec. 79) 
Betty Jane Shepherd Miller (Dec. 79) 
Kinh Xuan Nguyen 
Eric D. Oden 
Nela G. Phillips (Aug. 79) 
Darlene Townsend Pline 
Peggy Beesinger Poe 
Judene C. Presley 
Victoria B. Stull (Aug . 79) 
Richard L. Urquidi 
Patricia B. Vincent 
Master of Arts In Elementary Education, Reading Education 
Enna Henke Bradley Constance Cagley Lee (Dec . 79) 
Valerie Joy Churchman Carol Ann Lotspeich (Dec . 79) 
Janette M. Colson (Aug . 79) Gary W. Seney 
Susan Rae Durst (Aug. 79) Mary C. Thomas (Aug. 79) 
Norma Kathleen Ploss Justice (Aug. 79) Genevieve R. Withers (Dec . 79) 
Burnell Lee 
Master of Arts in Elementary Education, Special Education 
Steven Vincent Horton (Dec. 79) 
Steven R. McCain (Dec . 79) 
Betty Medek 
Sarah Park Muncey (Dec . 79) 
Master of Arts In Secondary Education, Art 
Patricia Ann Axtell (Dec . 79) 
Christina Bernice Cline (Aug . 79) 
Timothy F. Fease 
Greg R. Henderson 
Jerome K. Kaahanui (Dec. 79) 
Mary B. McKenzie (Aug . 79) 
Avis Nadine Rosamond (Aug . 79) 
Ann Shannon Snodgrass (Dec. 79) 
Marlee Wi lcomb (Dec. 79) 
Master of Arts In Secondary Education, Business Education 
Trudy J. Anderson (Dec. 79) 
Marie J . Friestad (Dec. 79) 
Margaret Jean Rogers 
Joan J. Smith (Aug . 79) 
Gayle Anderson Yakovac (Aug . 79) 
Master of Science In Secondary Education, Chemistry 
Rodney K. Thompson (Aug. 79) 
Master of Arts In Secondary Education, English 
Margaret Ann Dodson (Dec . 79) Susan A. Multanen (Dec . 79) 
Shanna L. Kirkham (Aug . 79) 
Master of Arts in Secondary Education , History 
Janet K. Adams (Dec. 79) Sandra S. Savage 
Georgia M. Hansen 
Master of Science In Secondary Education, History 
Marvin D. Binegar 
Master of Science in Secondary Education, Mathematics 
Donald Robert Bai rd 
Orval G. Fisher (Aug. 79) 
Larry D. Williams (Aug . 79) 
Master of Arts in Secondary Education, Music 
Ronda Miller Booth 
Master of Business Administration 
Roger D. Arch ibald (Dec . 79) 
James H. Bailey 
Mitsutoshi Bamba (Dec. 79) 
Janice Rosalee Bliss (Dec. 79) 
Dorothy Ellen Christian 
Jesse Allen Crace 
John T. Cramer 
Susan Gay Curtis 
Kenneth Carmine DeLeo 
Marcia N. Donndelinger 
Michael G. Epperson (Dec. 79) 
William C. Glynn (Aug . 79) 
Jimmy D. James 
Wesley E. Levi , Jr. (Dec . 79) 
James Martyn Long (Dec . 79) 
Jeffery R. Manser 
Susan S. Medlin 
Bradford A. Mosteller (Dec. 79) 
Alan Bryce Munns 
Dan iel Rankin Neely 
Dennis Glen O'Brien 
Richard C. Perkins 
Claud ia Gail Reed (Dec . 79) 
Mary Schofield 
Marjorie E. Spindler (Dec. 79) 
Robert R. Watkins 
Judith Eileen Wilson 
Master of Public Administration 
Vivienne Peppers Brown (Dec. 79) 
Thomas Burdette Clingerman 
Daniel Thomas Emborg (Aug . 79) 
Christina Lynne Evensen (Dec. 79) 
John Scott Franden (Aug . 79) 
Dale Hamilton Gaston 
Laurence David Hertling 
Virginia Hale Jones 
D. David Lewis (Dec. 79) 
Gloria D. Mabbutt (Dec. 79) 
Scott W. Madole (Aug. 79) 
Marsha Murry 
Frank Henry Olander, Jr. (Aug . 79) 
William C. Overton (Aug . 79) 
Robert Clarence Roth (Dec . 79) 
Rodney G. Simon 
Richard B. Tremblay (Aug . 79) 
Larry O. Trbovich 
Everett T. Wohlers (Dec. 79) 
Master of Science in Accounting 
James H. Stephenson (Dec. 79) 
(S.D.) = Second Degree; Summa Cum Laudet ; Magna Cum Laude * ; Cum Laude· 
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HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus in general education . The categories of 
Honors and Distinguished Honors indicate that students have completed one fourth of their undergraduate work in the Honors Program including 
independent learning . 
Distinguished Honors 
Samantha C. Silva - History 
Honors 
James Earl Williams - Political Science 
Paul G. Montgomery - Pre-Medical Studies 
Graduates and their guests are cordially invited to a reception immediately following the program in the Ballroom, Student Union Building (second 
floor) . 
The Rodgers Organ used by Mr. Oakes has been provided through the courtesy of Hammond Music of Boise. 
Serving as ushers today are current and former Associated Student Body Officers and Senators . 
Personnel from the BSU Athletic Trainers Association are in the stands to provide emergency care if required . A first aid station is located under the 
stands in the center area. Mr. Ron Pfeiffer is faculty advisor for the Trainers Association. 
Classof'80 
